








量从 1 314 万人次跃升到 2016 年的 2 470 万人



















根据国际邮轮协会和 Cruise Industry News 
2017—2018 年度报告显示 , 全球邮轮旅游市场
按国别计算美国仍占统治地位，邮轮游客数量





















上海 1 242 594 1 283 968 -3.2
天津 410 946 202 396 103.0
三亚 20 078 61 053 -67.0
厦门 79 670 80 138 -1.0























2015 年 175 787 311.4 66 314.3
2016 年 190 876 109.0 79 122.0
2017 年 114 646 63.1 67 91.8












年度 总数 宫古、那霸 澎湖 其他地区
2016 上半年 37 14 12 11
2017 上半年 46 33 0 13
资料来源 ：厦门港和平旅游客运有限公司
与此同时，邮轮运营模式改变，邮轮船









以厦门邮轮 2016 年邮轮运营船队和 2017 年
邮轮运营船队比较，就可以看出中国本土船
队运营邮轮航次数增长迅速，2016 年全部是

































2016 年我国出境旅游总花费达 1 098 亿美元，































段， 为 了 更 好 地 应 对 不 断 变 化 的 各 种 因 素








重 点 支 持 和 扶 植 那 些 开 辟“21 世 纪 海 上 丝
绸之路经济带”沿线国家邮轮航线的船队和
邮轮公司，帮助他们解决航线初创时期的经
营难题，同时建设一批邮轮旅游经典线路和
经典品牌，为厦门邮轮旅游的长远发展奠定
基础。
（作者单位：厦门海洋职业技术学院  厦门大学）
